







Lea usted LA UNiÓN
Va flO son los obreros solamente, ni
los ¡Jatroflos, lli los farmacéuticos, ni los
doctores, rli los profesionales, los que se
agrupan en sindicación de de/:!ílsa.
Las simpáticas fámulas están también
sindiCXldas, no para pedir mejoras, ni
oumenlo, sino para exigir libertad en, sus
andanzas domingueras y cuotidianas en
obsequio al amor que prendió ya, o as-
piran a encender.
La exigencia moza !la lomado carác-
ter, sin reglamentos, sin mitines, calla-
dameme. por sencilfa sfnd'cació1 teme-
r,i"a.
V !lall conseguido. pl"ecal,idas, su in-
temo .. intento que aceptarv" de gra-
do o por fuerza las seriaras, ob/iqadas a
dar la primera y ultima mano a los Que-
!laceres domesticas en la:; llOras impues-
tas para asueto y libertad de las liacen-
dosas doncellas de su casa.
Gracias a los progresos numdiales se
van trocando los menesteres y también
las libertades, aunque COflW en el pre-
sente caso, éstas tengan una justifica-
ción meritísima, /0 satisfacción fiable del
corazón, Que anhela expansiones de re-
ciprocidad saflta en su dfa ... Pero mir?l1'
tras, conflllzdiaas las clases, en demo-
cracia pue/)Iedfla . .. paseos y veredas
son el {/larco florido en el Que encajan
las apuestas serladtos .tI sus acicaladas
dOflce/Jas, hasta que para todos suena
la misma hora, la hora de f(>cogerse,
cllando ya las avaflzaaas de la floche
/JenarOfl de ~!l"'; sombra:;; la tierra SiJ~fl­
ciosa. ¡Cómo cambiall los tiempos.'
PETlW.'\TO.
Esa excursión debe realizarse cuando
t"spaña goce nuevamente de normalldad
constitucional, por lo mismo que la visita
ha de hacerse a paises celosos de sus IIlS-
tituciones fundamentales.
Oficialmente nada se ha dicho res pro-
bable que elll1odo de pensar del Directo-
rio coincida, en este punto, con cl nues-
Ira.
Conviene no dar pretexto i11~uno fron·
teras allá del ¡\llántico a ninguna suspi·
cAcia y por eso creemos que cllando las
cosas vuelvan a su cauce es -el instante
propicio para que Espalla, en las perso-
nas de sus Reyes, salude y abrace a nues-'
tras hermanos del otro lado de los mares.
, B. LOIS
Madr(c.I 2t$'ae Julio de 1921.
I-,:",:,;;:;'¡"};,............_ ......-.....,
MOMEtfT1\NE~
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Ex'ranjero 7150 pesetas afio.
.'.
Vuelve a ponerse sobre el tapete el
proyectado viaje de los Reyes a los pai-
ses americanos de nueslro origen.
Tal viaje ya debió haberse rcalizado
hace tiempo por interés de España y por
interés de raza.
Sc nos adelantaroll (ltros raises con
diversas emt>ajadas y ahorn es Italia. con
su Prfncipe heredero, la que trata de bus
car en las Repüblicas sud americanas un
apoyo para su pollticn de expansión en
todos los órdenes, COIllO Francia no des·
perdicia ocasión para hacer de Parfs la se·
de de un latino ameriranismo.
Acaso-y con ello no compartimos el
modo de pensar de algunos periódicos-
no sea ahora el momento adccuado para
que los reyes realicen ese viaje y no sao
bemos que fundamento puede lenE'r la no·
ficia de sus preparativos, que !lOS llega
de Londres.
tela el General Primo de Rivera le ofren-
daba su vida, posternandose ante su se·
pulcro al hacer la ofrenda nacional acos
tumbrada.
Bueno es que los gobernantes se dirijan
de vez en cuando al cielo. en busca de
~inspiración, por intercesion del Patrón
de España.
Las intenciones son casi siempre recias
no hay duda. Lo lriste es que muchas ve
ces las realidades son superiores a las in·
tenc;ones.
AnJamos buscando. hace tiempo, solu
ción al problema de Marruecos y ullas ve-
ces por fas y airas por nefas 110 la hemo!'
encontrado.
Ahora parece que va de veras y, en
efecto, nunca en mejor ocasión y con
oportunidad mejor, ya que es un Gobier-
no genuinamente militar el que nos rige y
y toda vez que acaba de escarlllentarse
a la morisma para algun tiempo.
El país cree urgente, si no el remedio
total, [a minoración de la enfermedad y
espera que se reduzcan esas posiciones,
que tanta sangre nos cuestan. a lo impres-
cindible para la seguridad de la zona y
que se entré de IIello en una acción de in-
teligencia y de co[aboracioll con el indí-
gena, dando a éste toda la intervención
que debe tener en el gobierno y en la ad-
ministración de su territorio, bajo nuestra
alta inspeccibn, asistido de lIuestros me-
dios superiores.
Ese es el verdadero protectorado. Lo
otro será pasarnos la vida disparando ti-
ros sin alcanzar otra cosa que el odio del
moro, que nos considerará como violado-
res de su territorio y de sus costumbres.
Confiemos en las resoluciones del Di·
rectorio en este punto, que no se harán
esperar, segun las declaraciones del Mar-
ques de Estella y ojalá el Dios éxito le
acompañe en tal obra para tranquilidad de
España y para que el problema de Ma-
rruecos no continúe p~sando tan terrible-
mente sobre nosotros.
JACA 31 de Julio de 1924
y IllNitísimos espanoles los que pudieron
recibir y recibieron educación e instruc-
ción convenienle, laudables es. muy Jau-
ble: pero nunca tan meritorio como meri-
lorio es- que sean altruistas y beneméritos
ciudadanos los que no tuvieron más ense-
ñanza que la elemenlalrs;1118 que les pro-
porcionó el modesto maestro de la aldea.
ni mas edu.:aciÓn de su carácter que la
que éste moldeó en sus \'oluntades casi
esteriles por yermas.
y ello 110 obstante, aunque haya mucho
analfabetismo, hay patriotismo, hay debe-
res cumplidos y hay por lo tanto ciuda-
danfa.
- y como esto es fruto ~el trabi1jo casi
exc.llJsiyo del maestro y dtfl maestro de al-
• •
.élea Illal remunerado y \rf[cciendo de los
.medios materiales más ilnpresc,indibles pa-
•
Tl3 la instrucción, por eso principalmente
es por lo que el Maestro español sin dis-
tinclon, tiene para mf la prestancia de una
figura "Social que hoy por hoy no pueden
empañarla ni igualdrla, otras figuras de
valía.
Los valores sociales se evalúan por sus




Todo está en calma. Las noticias de
Marruecos son satisfactorias; el viaje del
Presidente, por el Norle, entrelenido y
feliz; en estas latitudes esteparias apenas
si una brisa nocturna refresca nuestra piel
I ar"':iente y sudorosa.
Vivimos. sin embargo, de noche, hu-
yendo del horno callejéro durante el día,
que despide oleadas de fuego.
La Castellana, el Retiro, Recoletos. Ro·
sales, los Boulevares son nuestro refugio
hasta las altas horas de la madrugada en
Que ya el sueño nos rinde y vamos a bus-
car en el lecho el nuevo y achicharrante
día.
y no lenemos derecho aquejamos. por-
que los que están en las playas de moda
no gozan, por lo visto, de mejor tempe-
ratura.
y el cielo esta limpio, radiante, sin una
nube, no permitiéndonos ni siquiera la es-
peranza de UJlas gotas de agua que ven·
gan a calmar las ansias de frescura que
nuestros cuerpos anhelan y que encuen-
tran apenas en el baño.
No obstante, Madrid se divierte. La
verbena de Santiago el verde está en to-
do su apogeo y las plazas y calles del dis-
trifo de Palacio rebosan de gente y los
bailes públicos estan animados como nun-
ca.
El buen Sant-Yago recorrió procesio-
nalmente, matando moros, el itinerario
acostumbrado, mientras allá en Compos'
SEI'«IANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta 1ri~lh'. Resto de Espafta 5 pesetas afio.-
aREDACCiÓN V ADMINISTRACiÓN









Es para mi la figura mas importante de
la sociedad, puesto que él es principal-
mente quien crea la ciudadanía, formando
1'1 carácler del hombre.
No sofamente instruye sino que educa
además y esa educacibn es únicamenle la
<Iue perdura en las virtudes que el maes-
tro infuntlió én el alma dcl niño para toda
su vida de hOmbre. .
. No lmporta que haya analfabetos si po-
ro o mucho fuerOIl a la escuela en sus
añós tliñds; si salieron de allf, por azares
de'su vida, -sin una completa instrucción,
-algo se nevarOn no óbstante de las leecio-
I'(!S del maestro humilde, se llevaron reta-
zos \:Ie'su espiritu, destcllos tle su cora-
zón que son los que le hacen educado en
la resrgnación por los duros camino's de
fll vida.
y así se forjo el ciudadano y por el
maestro y sólo por el se formó el hombre
que más tarde, aunque no sea cuila, será
patriota y será obediente.
y esto es ciudadania. Y por sola esta
rnzón creo yo sint'eramente que el maes-
tr(J de.todos los pueblos y más que nadie
·S mlleslros dpañoleli son dignísimos de
cons.ideración, del respeto y del amor
,~, predilecélón de nuestra limada Espafta.
Nuestra nación, por muy fecunda y rica
qae sea, es ¡nfértil y es pobre. El mayor
ontingente de ciudadanos está en el puc-
lo humilde, reside en aldeas apartadas,
en los villorrios del trabajo.
y aJli solo hay dOs apóstoles de la ciu-
dadanía, dos espaMles conscientes, dos
figuras, a cual más obscuras, y no se yo
cual será la menos considerada y respeta-
da y son: el Maestro y el Párroco; 105
dos únicos que al\{ sostienen la c¡udada-
nfa. los -que caldean los corazones en el
amor a la Patria, en el amor a la Cruz y
en el respeto del deber. El maestro forma
el corazon: el sacerdote, el espiritu.
¿No es pues éste un motivo sobrado
ya para que el maestro sea considerado
por nosotros como figura revelante en la
SOCiedad e.spañola?
Incultos y sin espirituales afectos los
padres de esos analfabetos, que no tuvie-
ron la suerte de cultIvar su inteligencia ni
de templar sús inclinaciones, y que por
ésto mismo se hallan incapacitados para
educar a sus hijos ¿quiénes sino el maes-
tro y el sacerdote les inculcaron esos dc
beres de respeto, de subordinación y de
amor que los ha convertido en ciudada-
nos honrados, en benemeritos patriotas?
Que sean patriotas y cumplidores fide-
I(simos del deber los que han tenido aca-
demias y colegios, ros que nacieron de
padres afortunados que tuvieron sobrados






















































Lfi 'VIDft DE UNfi UNIVERSIDftD
flHflLES DE Lfl UHIVER5IDflD DE ZflRnGOlfl
0'10 id.; doña Encarnación Gracia 0'06 id.; don
Constantino Gómez 1 id.; don Hilario Tiznel I
id.; don Fronán Juan 0'50 id.; don Bartolome
Echev.urria5 id.! do.n Domingo ~ain ~ id.; dono
FranCIsca PalaCIll 2 Id.; don Bemto Campo 2 id.'
dalla ,\\agdolella Lalana I id.; don Mi~lIel Ten':';
5 id.; Manuel Prado 5 id.; don Hilario GraciaO'25
id.; dalla María Sandemenle 0'40 id.; don Pruden_
cia Tomé 5 id.; don Damaso Lacasta 5 id.; dalla
Terl!58 zaborras 2 id.; Una señora, 5 id.; don
Juan Coso 5 id.; don Bernardo Vidallé 2 id.; Mu·
tua Electra jaquesa 200 id ; dona Juana Bet.ran
viuda de Romún 5 id.; Un exseminarista 5 id.; do~
Mariano Benedé 2 id.; don Enrique Bayona 100
id.; dona Josefa Campo 5 id.; don Francisco ,\10-
mIco 10 id.; don Juan Badla 5 id.; Sra. de AI1e.
bur 0'20 don Lorenzo Arazar 1 id.; don José Lo-
ris 0'50 id,; D. Casimiro Puente 25 id.; D. Miguel
Lacosta, Jefe de la Cárcel 20 id.; don José Cas-
tan, Oficial de la Citrcel5 id.; don Santiago BUe-
llO J50 id.; doi'ia Jerónima Ferrer 25 id ; don Luis
Lacasta 5 id.; don Daniel Pérez 10 id.; don Sal-
vador Artero 1 id.; don Juan Rivera 2 id.; doñe
Dolores Adn, viuda de Articanaba 3 id; don
Emilio Lafuente 5 id.; don Modesto Lafuenfe 5
Id.; don Francisco Martin 2 id.; Casino Unión
Jaquesa 300 id.; Una señora I id.; Una 6eñora 1
id.; don Mariano Jaca 3 id.; doña Clotilde E~cat­
!In, viuda de Ferrer, 10 id.; don Pedro Orils Es·
carrin, vecino de Barcelona, 250 id.; dona Con·
cepción Benede 10 id.; don Mariano Abarca 1'25
id.; don Rafael Mengual50 id.; Un ciudadano I
id; don José Izuel 20 id.; doña Cesárea Cú:!'.a-
SÓS 25 id.; don Francisco Quintilla 25 id.; don JI).
~ Alvero 2 id.; don Cándido Lacort 50 id.; sel'tQ.
rita Pilar Lacort 25 id.; don Emilio Viciana 15
id ; don José Aisa 0'50 id.; don )unan José Girné_
nez, I id.; don Vicente Calvo 0'30 id.; doña Ma·
rlo Cajal5 id.; don Hig:inio 81anco 1 id.; don En-
rique Arnal 5 id.; don Leonardo Caslt1l8 I id.; don
Leopoldo Colln 5 id.; don Francisco Leante 25
id.; don Fr&ncisco Abarca 2 id.; don Mariano Be·
trán 5 id.; don Isaac Iza~uirre I id.; don Marian,
Jorne 5 id ; don Antonio Larraz 5 id.; don fraa-
cisco Badia 1 id.; doña Eulalia Puértolas 0'00 id.;
don Pedro Am I id.; don Florencia $ánchez 2
id.; don Domingo Juan 1 id.; doña Presentaciun
Laclausrra I id.; don José Calvo 0''25 id.: don R:¡-
foel Viscasi1las 1 id.; don José Gil 0'25 id.; do.
Eugenio Calvo 0'75 id-i~on Uregorio Estallo 0'25
id. don Miguel Luis O'~ id.; dou L. J. 25 id.: do-
na María Laín 4 id.; dona Escolástica Bernu~8
0'25 id.; don Pedro Rapun 1 id.: dona Oro"
Ora; I id.; don Celestino Jarne 1 id.; don Garera
Gorda Garcla 25 id.; sellora viuda de BeseOs
id.; don Donato Lon~s 2 id.; doiia Petro Camt"(
viuda de Anailos 25 Id.; M. J. Sr. D. Félix Sar ,
Canónigo de Barbastro 100 id.; don Santiago \ -
lle 5 id ; dalla Andresa Ordnna 1 id.: don BeTl';;'-
do Mulloz 5 id.; don José Cavero I id.; don "'b·
nuel Cervelló 5 id.; doña Sebastiano Hijós 025
id.; don Juan Anaya 3 id.; don Santiago Piasen·
cia 0'30 id.; don Antonio Flltas 0'25 id.;
Sama" ... , 28,728'35 pesetas
(Continuara)
Volumen VI. Fascículo lo -Memoria de los curw!
1918-19, 1919-20, 19'20-21, 19'21-2'2 Y 19'22·23.
No es esta la memoria de una Secreta-
ria que 3610 vea su Universidad a través
de una función burocrática. Mas bien p.¡'
rece una crónica, sobria pero expresh I
de la vida de la Universidad de Zaragoza
durante los cinco cursos anteriores. Del
contenido da idea el siguiente ¡ndice:
Primera Parle: Cuadro sinóptico de la prime·
ra parte.-Extensión universilaria.-Enseñ¡¡m2<l1i
complementarias.-La Escuela de idiomas.-C(l~·
ferencías de profesores CJ.trsnjeros. -Suci~tl
descripciOn de los principales departamentos de
nuestra Universidad e indicaciOn de sus mejoras.
-·Periodo autonómico.-Fondo benéfico.-Mu·
tualidad de la Universidad de Zamgoza.-Infur·
me dado por nuestra Universídad sobre el eJaClell
de EstadO.-Patro.ato de estudiantes.-Residen·
cia de estudlantes.-Educación fisica.-Asocia-
dones escolares. - La 810ciación de alltigu()!
alumnos de la Universidad de zaragoza.-La
apertura de curso.-La Fiesta de Santo TOlllás.
-En honor de Baltasar Gracian.-Homenaje I
D. Pedro de Luna, Benedicto PP. XIII.-Las COP"
ferencias sobre la antigua Universidad de Zara-
goza y el homenaje a O. Pedro Cerbuna.-Home-
naje a Cajal.-Archivo de la Universidad.-Bl·
bliotecas.-Publicacíones de la Universidad}' de
sus profesores.-Publicaciones que se reciben,-
Los edificio universitarios. -Bajas y altas en el
personal.-Relación del personal facuJlativo, ad'
ministrativo y subalterno, y de varios cargOS y
Juntas de esta Universidad, en 30 de Septiembre
de 1923
Porte Segunda. &tadística. Cuadro sinbPo'
ca de la segunda parte.-Cuadros estadf5ticos.
Tercera Porte. Gráficos.
Todo ello va sólidamente documentado
con estadísticas y gráficos en los cuare.s
no solo se contienen los datos de la UnI'
versidad de Zaragoza, sino también de las
demás Universidades españOlas, lo c~al.da
motivo a cuadros y graficos de estadlslJ•ca
comparada muy interesantes para estudiar




Suma anterior . ...26.284
Doña Ana -"aría Aymeri<:h (de Tarrasa) 100
pesetas; Una señora lO id.; Un navarro lOid.; don
Carlos Hervas 10 id.; don Rufino Zubero 10 id.;
don Félix Herrero 5 id.; don lsaías Marina lid.;
don Francisco Marina I id.; don Juan Lardiés I
id.; don Juan BetésO'25 id.; don Mariano Calvo
U'25 id.; don Esteban Pueyo 0'25 id.; don Ramón
Galindo e hijos 25 id.; don Gregorio Garcia Mi-
g:ue115 id.; don Sebastian 1~wl.cel50 id.; Un do-
nante, 25 id.; dona Gr~orta Acin 5 id.; don José
Sllnchez5 id.; don Maflano Se'>é 1'50 id.; don
Germán Echevarría 1 id ; don Mariano PardoO'25
id.; dona Florencia Pardo 0'25 id.; don Benito
Mayner 0'25 íd.; doña Rosa Vizcarra 0'25 id.; don
Lucas SiseOs I id.; don TOmlls Oros 0'25 id.; don
Narciso Franco 2'00 id., don Primo Vi11anúa 1 id.;
don Mariano Gavin 0'25 id ; don Antonio Belsué
0'25 id.; dolla Mariana Rufas 5 id.; don Teodoro
Campo 0'25 id.; don Juan Cinto 10 id.; ilion
M. C., ¡acelano 5 id.; dona Fernanda' Gorda 5
id.; Hermandad de Santa Orosia 2(KJ id.; doña
Gregaria Tomas 10 id.; don Vicente Petriz 5 id.;
don Jase Tama}'o 2'50 id.; don GerOnimo Rambn
••••••••••••
•
Queda, que el Sr. Loste parte ~e bases falsas, po-
driamos dar por termi'nada esta discU\lión, pero
•aun tenemos Que hacer algunas aclaraciones.
¿Quién ha negado, Sr. Laste!, que haya incom-
patibilidad entre la salud y la cultllra? Si nosotros
no lo negamos sino que defendemos ese punto ¿a
qué viene esa pregunta? ¿No dice bastante el títu-
lo de nueslTo primer articulo «Mens sana incorpo-
re sano?:t
y ahora nos toca a nosotros preguntar: ¿qué en-
tiende el Sr. Loste por atletismo? Parece que es
10 Que dice alglln diccionario refiriéndose al de
Grecia l' Roma, perO hoy, en el mundo deportivo,
se entiende 10 que deciamos en nuestro articulo
anterior, que comprende todos aquellos juegos
mAs otros muchos como el lanzamiento del disco,
del peso, del martillo de la jabalina, saltos de lon-
gitud y deallura, levantamiento de pesos, carre-
ras, elc. y atleta es el que cultiva estos jue~os.
Por lo [anta el atleta a qllC nosotros nos referimos
no es el mozo de cureda ni el gimnasta de circo.
Las cilas que hace el Sr. Laste son impertinen-
tes, y si la palabra no perece anfónita, no perti·
nentes; alguna de ellas como la del Dr. Juarros,
acérrimo defensor de los deportes. Quiza incom-
pleta. Lo mismo la de D. Francisco Giner, que la
del Sr. Castillejos, que la de D. Santia~o RamOn_
y Cajal. van encaminadas a probar que el cansa-
cio y la fatiga impiden fijar la atención, siendo
enemif(as irr~conciliables del trabajo intelectual,
del estudio, y nostros no hemos hecho tal afirma-
ción. Dijimos que los deportes desarrollan la inte-
ligencia y la atención, base del estudio; que ense·
flan a percibir y ejecutar rapi4amente: el ~rimi­
dar se defiende y ataca instanmneamente; el pe-
lotari deduce el sitio donde va a caer la petota y
a él acude inmediatamente: el futbolista sabe
apreciar con rapidez cOmo ha de jugar el balón y
a Quien ha de pasarbJ; el montañero, al prímer
golpe de vista, sabe por dónde y en qué condicio-
nes hu de escalar la montana, y para todo ésto es
necesario hacerse observador y esto es lo que da
origen a que se eduque la atención, lo cual es muy
distinto de lo que el Sr. Laste nos atribuye.
y no nos diga nuestro distinguido replicante,
que todos esos deportes. y otras más fuerte.s cau-
san fatiga, porque le conlestaremos que por expe-
riencia propia sabemos el cansancio y las aguje-
tas de los prilueros días que desaparecen con el
acostumbramiento. En todo caso la fatiga es muy
pasajera.
Ya ve el Sr. Laste como los .deportes, el atle-
tismo, influyen en el desarrollo de la atenciOn, y,
por qué sus citas son impertinentes.
Nos cuenta dicho sellar que no le han asustado
las caminatas de cincuenla kitQmetros ni las as-
censiones a picos de los mas allos del Pirineo y
que ha sufrido los rigores de la ventisca en dias
crudisimos, en que el noventa por ciento de los
futbolistas, y cree que se queda corto, no se hu-
bieran atrevido a seguirlo. Hemos de hacerle pre-
sente nuestra entusiasta enhorabuena por los ra-
tos deliciosos que le hará pasar el buen concepto
que tiene de sí propfo, colocándole en un plano
tan superior a los dérnlis. N08Otr05 también cree-
mos que en esas excursiones el noventa por cien-
to de los fuibolistas no lo hubieran seguido, por-
que son gente joven y acostumbrada y... ¡hubie-
ran ido delantel
JOSJ:: BERIT~ LUIS DucH
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TRIBUNA LIBRE
~n5 50BRE EL fOOT-BftLL
LA UNIÚN
n LOS SEÑORES CEHJOR yL05TE
Nunca creirnos que esta discusion tomase los
vllelos que ha tomado, y ésto nos complace sobre
manera.
fijado qued.b en nuestro ultimo artículo el con-
cepto de deporte y atletismo y por tanto no he-
mos de volver sobre ello.
Nos cong:ratuta que el Sr. Cenjor esté de acuer-
do oon nosotros en el fondo de la cuestiOn, y por
lo tanto hemos de dar por:terminada esta discusión
con dicho sellar, aun cuando Queden por aclarar
ciertos puntos de \'ista muy secundarios.
En lo que si estamos de absoluto acuerdo es en
10 que el Sr. Cenjor nos dice el su último párrafo
de su articulo. Nosotros muy satisfechos de haber
contendido con dicho sellor, muy agradecidos a
sus deferencias y bondades. Y a sus órdenes.
.'.
Vemos con sumo gusto que el Sr. Laste salga
a la palestra. Dice que viene a esclarecer el asun-
to con unas apostillas Nosotros creemos qlle esas
apostillas lTaen tinieblas.
Nos habla de lo que debe ser el foot-hall y los
deportes, yeso 10 sabemos todos y de lo que son,
y C$O, dedu,cimos de 10 Que leemos, 10 ignora el
articulista.
Dicho sl'ollor cree que el foot·ball ha dejado de
$Cr un medio para convertirse en un fin. Lo con-
sidera de utilidad para hacer ejercicio al aire libre
pero en todo su artículo, creemos nosotr05, que
padece llna confusión que no le deja ver el asunto
tal y como es. De su lectura deducimos que para
él, el deporte, es el espectdculo y por eso nos ha-
bla del atleta de circo, del afán de cosechar aplau-
sos, del triunfo del «equipo' etc. etc. sin tener en
ct.1.enta que el espectdculo es lo que menos tiene
de deporte. Planteado así el problema, saca con-
secuencias, que si pueden ser ciertas dadas las
premisas que el ha sentado, como las premisas son
falsas, las consecuencias tienen que serlo. El de-
porte no es elespectdculo; éste puede ser !lna con-
secuencia de aquél, hasta una falsificación, acaso
uno ficción_ El ejemplo má.s cloro que se nos ocu-
rre es el del juego de pelota. Al espectdculo va el
deportista a ver jugar, a aplaudir o a protestar,
no a cosechar aplausos; a IlCr espectador, no ac-
tor. El es actor donde no hay publico, ni aplausos:
en el frontón particular. Pues eso mismo sucede
con todos los deportes. De no ser ast ¿qué núme-
ro de flltbolistas habría? Serian solo los que com-
pusiemn Jos equipos que juegan publicamente, los
del espectdculo. Y siendo tan poquisimo número
¿qué dalla o qué beneficio pueden hacer en el me-
joramiento o empeoramiento de la raza o de la
cultura? Creemos que ésto no merece la pena de
discutirse. En cambio son deportistas lodos o ca-
si todos los espectadores, y ese ya es número con-
siderable que puede tener y tienepositíva influen·
tia para esos fines. Probado, como creemos que
la de obtener sus compuC!tos C!C un modo artifi-
cial pam demostrar la identidad de composición
de los compuestos minerales y orgánicos que se
tenlan antes como disthitos.
La primera demostración práctica que se hizo
de sintesis organica fué con la urea (una de Jas
substancias componentes de la orina) sintetizada
por \Vohler y a partir de entonces ha ido en incre-
mento hasta nuestros días.
La diferencia fundamental enlTe 111 síntesis
inorganica y la organica es que en aquella los com-
puestos se forman en su mayoría por la unión di-
recto de sus elementos y en la orgánica (excep·
ción delacelileno )' cianogeno) es preciso una se-
rie de operacionC! en las que toman parle cuerpos
que al parecer nada tienen que ver con el que se
pretende obtener.
El dio que la Quimica y la fisiología de comun
acuerdo nos muestren con perfecta claridad ade-
mas de la constituciOn de los compuestos.organi-
cOlllas reacciones que se virifican en los seres"'¡'"
vos, la Sintesis Quimica habrá llegado a la meta
de su ideal1:on la imprescindible! barrera en cuan-
to a la forma que los organismos dan 8 los cuero
pos ori~inados en su interior segun deciamos al
principio.
A~DRÉS CEXJOR LLOPIS




ca de la Síntesis Quimica................
En Iln sentido general hemos oido hablar de
ciertas Ilaciones que marchan actualmente a la ca-
beza de la Civilización y asombrados nos queda-
mas al saber que producen cosas, que fabrican
aquello que na tienen, mejor dicho quecareciendo
de primeras materias, llegan a obtener en condi-
ciones mas \-entajosas lo que otros paises posee-
dores de esas materias primas.
tAo qué es debido esto? Entre otras razones
que pueda haber creemos es debido al conoci-
miento y aplicación de la Síntesis QuimiCll_
¿Qué es la Sinlesis Qurmicll? Antes de dar
unos breves ncioones acerca de esta importante
e interesante roma de la Química, quisiera fijar la
atención de los lectores sobre algunos prelimina-
ras que juzgo fH!(:esarios.
El misterioso e insondable problema de la vida
en Cllanto a su origen no per tenece a la flllm8ni-
dad, es asunto de la Naturaleza cuyo secreto
creemos firmemente qlle jamas le arrancaremos;
es decir que el dar vida es una alta misiOn que
sólo pertenece a los individuos de la misma espt>-
cie (una rana macho, solo puede ser padre de otra
rana, un elefante de otro de su es pecieetc.) pero
en modo all!:Uno puede un indivi duo ser proge-
nitor de otro de espede distinta.
y no solamente no puede ser creador sino que
tampoco puede igualar a la Naturaleza en la cons-
tituciOn de la materia organizada viva o muerta;
así apesar de los adelantos habidos y de conocer
perfectamente cada Hna de sus purtes, el hombre
no puede fabricar un huevo de gallina capaz de
alumbrar un polluelo ni aun darle al conjunto b
disposición de cada una de sus partes (cáscara,
clara y yema) pero en cambio puede (y ya es ha-
cer) fubricar un hueno artificial que do dani pollo
pero cuyo ~bor, aspecto y \'alor nutritivo sera
idéntico al del auténtico huevo de gallina.
Pero si esto es cierto 110 10 es menos el
que el hombre conocedor de los principios O ele-
mentos constitutivos de la materia puede compo·
ner y fabricar substancias Que le son necesarias
e indispensables para la vida reuniendo sus com-
ponentes que toma de donde los hay y le resullan
més baratos y abundantes, es decir que sustituye
a la Naturaleza eucpto en la vida y organizaciOn
de la matllria.
Dichas estas ideas intentaremos decir algo de
la Slntesis Química.
Anal/zar lino cosa es descomponerla en sus
partes, es partir de una cosa compleja desmenu-
zarla en sus componentes para de este modo dar-
nos cabal cuenta de cómo estan agrupados en el
compuesto.
Sintetuor quiere decir 10 conlTario, partir de
las partes para formar el todo, reunion de los ele-
mentos constitutivos del compuesto para formar-
le y en resumen en el Análisis se parte del todo a
las partes y en la Slntesis de las portes al todo.
Boja el punto de vista qllimico la Sintesls es
una operación contaria al Análisis mediante la
cual se reproduce de un modo artificial un cuerpo
compu~to partiendo de sus elementos o cue.rpos
simples.
Dividida la Quimica en dos partes llamadas
Inorg/l.nica y Organica (la quimica orgánica estu-
dia los compuestos del carbono) hay que estudiar
la Slntesis bajo estos dos puntos de vista siendo
relativamente facilla de los compuestos inorgáni-
cos por la facilidad con que sus elementos se
combinan.
Sabido que el agua se compone de hidrógeno
y olí,geno y conocidos estos dos elementos, se
pudo llejt8r a obtenerla por síntesis combinando
éstos dos gases en las proporciones convenientes
(dos pesos de hidrO~enopor diez y seis de oxige-
no) y del mismo modo conocido el nitróg-eno y el
oxegeno:le demostró que al combinarse lino con
otro se producia un gas idéntico al aire.
De igual manera se sintetizaron en su mayoría
todos los compuestos binarios (como su nombre
indica compuesto binaría es el que se compone de
dos simples) una vez conocidas 'us propiedades y
las de sus componentes, pero al tratzrse de subs·
tancios más complejas (ternarias, cuaternarias,
etc.) las dificultades aumentaron hasta el extremo
de tener que buscar otros caminos lilas complica·
dos para obtenerlas.
Lo sifltesis de los com¡lIlestos orgdnicos es
más moderna y complicada y ha servido ademas
.. IIU inmediata y obligada consecuencia cual es
ciudad del vIaje regio como muy probable
ya que tiene grandes deseos S. M. de vi-
sitar esta parte del ..Pirineo·
No obstante, en los centros oficiales,
se carece en absoluio de informacióu y
noticias relacionadas con este viaje .
Ama
•
Entre los días 25 y 26 ultimas se regis·
traron en esta montaña nuevos fenóme·
IlOS sismicos, que alcanzaron notable in
tensidad en la canal de Berdull.
Fueron muy percetibles y de unos seis
~·.egundos de duración en Santa etlia, San
ta Cruz, .\1.artes y Berdún.
Se ha publicado en la Gaceta una Real
orden del Ministerio de fomento distrlbu·
yendo en c:uatro trimestres creditos por
valar de 8.50.').ooa pesetas para termina·
ción de obras nuevas de carreteras entre
varias Jefaturas de Obras publicas.
De esa cantidad se destinan a la provin-
cia de Huesca 400.900 pesetas.
Resulto muy brillante y solemne el Tri-
duo celebrado en el Casa Amparo en ho-
nor de Santa Marta. De los sermones pro-
nunciados por los señores Aznar, Galindo,
y Aroal se han hecho muchos elogios.
También se .ha visto con mucha simpatia
y agrado la coopNación prestada a estos
cullos por el "Quinteto jacetano,.
Arbitrado por Antonio Baselga se jugó
el pasadu domingo un partido de ilítbol en
el caltlpo de deportes local ell1re los equi-
pos Stadium de Zaragoza, campeón de
Aragbn y la A. D. de Jaca.
Fué IllUY interesante el encuentro con-
siguiendo el Stadium un goal en cada
tiempo no sin molestarse mucho.
Los chicos de la A. D. jugaron bien,
obligando no pocas veces a Liria a despeo
jar la puerta del Stadium.
Descargó el martes sobre esta comarca
imponente tormenta acompañada de gran
cantidad de piedra que ha causado en la
huerta daños de consideración. Efecto sin
duda de este régimen tormentoso se ofre-
cen las temperaturas con más visos de
otoñales que de estos dias veraniegos, ha-
ciéndose preciso recurrir al abrigo en las
horas postreras del dia.
El domingo por la noche hubo un baile
en el Casino La Unión en obsequio a Il)s
jugadores de fútbol que llegaron a esta a
medir sus fuerzas con los aficionados de
la localidad.
Gratamente nos vimos sorprendidos con
la cooperación prestada al Quinteto jace-
tano por las distinguidas seJiorilas Amelía
García y Josefina Pueyo que se nos reve·
laron cómo dos excelentes pianistas y de
desear seria que este generoso y noble
rnsgo se propagara a todas las chicas bien
de jaca ya que entonces seria hecho la
idea acariciada tiempo ha por amantes de
la musica que soiial1JOS con una agrupa·
cion musical que al miSmO tiempo Que nos
deleite nos eduque el gusto arlistico.
Felicitamos sinceramente al Quinteto
por su enorme triunfo y a las ciwdas se-
ñoritas por tan simpatico rasgos.
Con toda felicidad ha dado a luz una
heltllosa niña la distinguida señora de
nuestro buen amigo don Pasoml Gastón.
Nuestra enhorabuena más cumplida.
Se necesita para criar en casa
de los padres o donde con-
venga. Razón: Ignacio Lasaoca, el: "'f1-
sillo. i,)\~--
B. C. A.
me meta en que, en que en la calle Mayor
sobran muchas bicicletas y como encuen·
tro razón pues Que lal co~a es ver·
dad debe fija su atencion la primera Auto·
ridad. Esta calle no es velódromo y aun·
que sea carretera quien quiera ser buen
ciclista que se vaya a las afueras y unos
dias hasta Ansó y olros dias a Somport
pueden ir y no estorbar por nuestra calle
Mayor pues a seguir de este modo. qlle na·
da tiene de bello, no tardará en consumar-
se algun enorme atropello.
Los señores de Gastón han logrado la
ventura de~ aumentar su hogar dichoso,
con hermosa criatura; una muñeca precio·
sa, una chiquilla muy fma, hermosa, des-
arrollada, aun siendo sietemesina que lo
mismo fué su padre y hoy se encuentra
bien rollizo; no digo COIIIO se llama por-
que ... no ha sido el bautIZO mas cono·
ciendo tal nena les mando mi enhorabuena.,
Hoy, con Pedro Sánchez Aso. un cole-
ga de Mololo, en matrimonio se ha unido
lrma Leonor Queirolo. La senara de Na-
varro madrina del acto ha sido y de padri
no ha actuado, don Arturo, su marido.
Testigos, P. Castejón del cual fué Pedro
asistente y con él Antonio Pucyo el con-
sabido gerente. Chicas una multitud obse
quios hubo a granelj y ahora, deseo a los
novios elerna luna de miel.
Vaya un verano lectores hay que salir
cor¡ abrigo que si los grande~ calores con
el alma yo maldigo de fresco a fria hay un
salto y de continuar así a cualquiera yo le
falto si bromas me gasta a mi por ser muy
malo el humor que causa tal tiempecito
iay! que nos \'uelva el calor que el frío
nos tiene fritos.
No tengas nunca tu balcón abierto,
cuando notes que sopla aire de Puerto_
¿Viene el Rey a Jaca?
De El Sol, de Madrid, llegado ayer, re·
corlamos el siguiente telegrama fechado
en Huesca:
«:HUESCA 28 (11 n.)-Se insiste en
asegurar que el Rey irá, en fecha próxi-
ma, al balneario de Panticosa. Ayer pasó,
conduciendo el rápido de Zaragoza a ja-
ca, el duqUE:: de Zaragoza, y se dice que
éste realizó una visita de inspeción por
esta línea para convencerse de las condi·
ciones en que se encuentra.
Sin embargo, el criterio más generali-
zado es que el Monarca hará el viaje por
Pamplona, jaca y Biescas, para llegar a
Panticosa la noche del dla 5 de Agosto.
En el balneario perl11anecera hasta el día
siguiente, ya las siete de la tarde regre·
sará a San Sebaslián.
En Panticosa se realizan preparativoe
para dispen_sarle un acogida brillante.
Se carece. no obstante, de confirma-
ción oficial. (Febus)',
A estas noticias podemos nosotros agre·
gar que no hace muchos dias un ilustre
periodista de Madrid, qUE" ve.r3nea en
Panticosa, nos habló a su paso por esta
Guapo, altivo y arrogante
va siempre muy bien vestido;
es risueño, algo pedante;
por detrá y por delallte
lleva el pelo relamido.
Lo miran mucho las bellas;
en amores es muy ducho
y va buscando querellas
que al ser por causa de ellas
le gustan, pero que mucho.
Una rubia encantadora
y una moreno chipen
se lo disputan ahora;
pero el chico solo adora
a una pollita muy bien.
LA UNION
- Pel ambiente Jaqués-
••••••••••••••••••••••••
Lo vereis en el paseo
o sentado en cualquier Bar
es su nombre, nombre feo
pero su apellido creo
muchas quisieran llevar.
A. B. C.
¿Dime chico, qué te pasa que te ríes
como un fato? Que estoy la mar de con-
tenIa, con lo del inquilinato, nueva carga
que nos ponen, nos aumentan un tribulo;
cada ve? que esto me ocurre ihay que ver
lo Que disfruto! pero me temo una cosa;
que con estos pagos nuevos, no notare-
mos rebajas ni en las carnes, ni en los hue-
vos, que aunque quiten los consumos por
declararles la guerra, segUiremos, es se·
guro. pagando las mismas perras y mien-
tras tamo, a esperar que alguien el recibo
traiga y que \'iva la alegria y Que siempre
salud haiga.
iQué tarde la del día de Santiago! las
niñas en el tren con unos pollos bien, a
Sabiñanigo van; piensan que mucho se di-
\'ertiran y otros algo más cautos en bki·
e1etas o en autos al mismo sitio han ido
por presenciar el partido <lel F. C. R. Q.
Todos fueron menos tú qUe lo dejaste a
sabiendas por comer rica merienda. En
resumen que ese día predominó la manfa
de marchar a las afueras 110 quedando en
los adentros más que unas cuantas niñeras
¿Qué le sucede a ese pollo, que de tal
modo la goza? Que sabe, viene el Stadium
mañana de Zaragoza a jugarles un partido
y aunque lesda en el olfatoquc es un par-
tido perdido, fuera de Campeonato será,
por ser amistoso; y así fué segun me en-
tero pues me sentí perezoso y dicen que
dos por cero logró el castizo coloso. El
StadiUI1l fué obsequiado. que por algo es
campeón, con suculento bílnquete y más
un baile en La Unión en el que tocó el
quinteto que ya es admirado en Jaca y el
piano lo tocaron dos chicas la mar de gua-
pas. Cuando Iras una derrota se ve tal
galanteria, se mira el acto con Ojos de una
grande simpatía, lanta, que el futbol que
a ml no me causaba emoción al ver como
obrasteis, pollos, ya me inspira devoción.
Me ruega cierto leelor que de lleno yo
••••••••••••
uNJON JJ'\QUESA
Se necesita, para ejercer el cargo de
Botones de esta Sociedad, chico formal,
de 14 a 15 años, sabiendo leer y escribir.
Para mas detalles dirigirse al Conserje
de la misma, quien informará.-El Se-
cretario, Seropio Segnra.
~nte el pro-
bable viaje del Rey
Si realiza ~. M. el viaje a eslas monta~
ñas de que la Prensa habla, recibiremos la
1I1áS alta merced que puede apetecer una
comarca española que por serlo. siente
adhesión al trono y ve en su Rey. la figu-
r'" suprema Que simboliza un pasado glo-
r:05O y garantiza con su juventud, sus no·
b!es entusiasmos y sus afanes democráti-
COS. un porvenir lisonjero, días óptimos
para esta España nuestra tan amada.
En lal supuesto bien venido sea n esta
h,Jalga tierra aragonesa el Rey español.
el Monarca que luvo en este antiguo reino
a sus mayores; bien venido sea a este ji
r, 1: hIspano que oslenta entre otros timo
bres gloriosos el de guardar. en panteón
q le evoca una reconquista, los restos de
. Reyes, Reinas y Príncipes que con abne-
gadon. con la fe, que es patrimonio ara-
ganes, supjeroll dilator sus reinos, escibir
ell el libro impoluto de nuestras tradicio-
I s, páginas que pese al suceder de los si-
g,Os vibran, frescas e influyen aún en
nuestros gestos y tn nuestras decisiones
inspirados siempre en el más hondo pa-
Irioliislllo.
Sel1or: cuando cruceis este paisaje au-
gusto y serenl; cuando escaleis estas
,Ivntanas, dique de toda r.ebeldla, aspirad
fl1t:rte sus auras tónicas que va con ellas
~ corazón de un pueblo; de este pueblo
t ,n allo. tan arriba en su situación geográ-
[La, que percibe más de cerca los efluvios
(c!estiales que las miserias terrenas; recio
lJld Señor su übrazo cordial; ved en su M-
I ,do respetuoso una llueva afirmación de
e~;:Jañolismo: una demostración, sin doble-
(,·S. de ideales que tienen su raigambre
en su S. juan de la Peña.
y con este saludo, nacido en lo más in·
t no del alma, LA U:\IOX pone en vuestras
anos un men~aje que suscribe con ella
t, da la Montaña y compendia unánime as-
p ración; un mensaje en el que se os pide,
~ñor, que rompais las cadenas que nos
aMarran a la rutina, empobreciendo nues-
tr" suelo, depauperando nuestros pueblos
¡ue ven perderse riquezas forestales y
;!anaderas de incalculable valor, por falta
de vías accesibles; os pedimos, Senor, El
¡roliese ferrocarril, ahora llamado de Pam-
plona a jaca. reconocido por técnicos ca·
rno necesario a la defensa nacional. y que
abriría a nuestra expansión comercial, a
nuestros medios de vida, cauces vitales y
harían de este rincón pirenaico hoy casi
estéril, una arcadia, un rico vergel que
enviaria al llano, en tOrrente desbordado
de optimismo, lJ suave canción del traba'
jo fecundo, que engrandece las naciones
haciéndolas invencibles.
























































































Sucursal para Cataluña, Aragón y Balel\res
~onda San pedro, 5, Barcelona
Fundada el"), 1838
Direcdon para España: Paseo Recoletos, 5, MADR,ID
CI~ Adriática de Seguros de Incendios














































.,. d . t barbet'.pen len e hacelal
.;. ~n la peluquerla de Francisco Cle'
- Jrches del Mercado, JACA.
José
PLAZA
Apartado de Correos, 8
Afuera9 de S. Francisco
Calle Mayor número, 2




.i>OL P~ga: Vajilla madera,
\ -"\ ~ crlslal, cuero. V. mIS'
...... ~v.,.pondrá su calzado.
Venia: Mariano Cavero, (La 25. ()(Xh,
Mayor. 35.





TODO EL QUE QUIERA
COMPRAR ALPARGATAS
HECHAS A CONCIENCIA
QUE VISITE LA ALPAR·
GATERIA DE









SEGUROS CONTRA ACCIDENTES Y REASEGUROS
DmGnCION GENERftL PftRft ESPftÑft
Ronda Sán Pedro, 20
l'l'








De 10 a 12 de la mañana todos los días
La Industrial Sangüesin~,~~~ 'o
Venta de toda clase de maderas s1í..
Especialidad en tarim_
Todas las maderas de esta casa son de calidad inmejorable
fACILIDADES PARA EL PAGO
Dirigirse en Jaca: ECHEGARAY, 12.2.°
•
DIlOFESOIl DEL INSTITUTO RUBIO Y EX-D1IlECTOIl-jEFE
DEL DISDENSAIlIO DE OFTALMOLOGIA DE LA DOLfCLlNJCA
CERVERA DE MADIlID
Oculista del "'silo de Hué.fa.o. del Sag.ado Co.axó. 4e Jesús
Tiene establecida consulta exclusivamente para enfermedades de
10$ ojos. en Jaca. Mayor. J5, principal, desde el dla 2J de )t1nio has/a
el día 8 de Septiembre.
CARABANA





SIDUOS DE LEJln NIEVE
hace préstamos sobre fincas rústicas y urbanas al G por 100 anual, a devolver en
plazo de cinco a cincuenta años
tramitación oficial dirigirse al Agente de préstamos del Banco Hipotecario
~ ~
El Banco Hipotecario de España
PASTILLA, 1'50 ptas.
JABON
Plaza de Aragón, 2, entresuelo, derecha.-ZARAGOZA
En JACA: Hotel LA PAZ durante la temporada
Los préstamos del BANCO HIPOTECARIO se pagan insensiblemente. Reserya absoluta
~ ':) ~gente en Jaca. Ferm(n Lall\gunl\: Zocotrn, 1, 3,'
MEDICINAL Y DE TO::ADOP·-:=L MEJOR PARA LAS AFE'=CIO ES DE LA PIEL
BESI ros, 100 gramos, 0'80 pta•.
Tufallkamenl
Confiteria Vda. de Echeto
EL REGALO DE MODA.
MUÑEQUITA VIENESA·
DA AL TACTO COMo ~
PLETA SENSACION
'Pe Carne
DELICADA y ALTA OVEDAD
I
Gran surtido en cestas del Veraa !
rlneo de Jaca llenas de bombo·
nes. elaboración especial.-Caran.e·
los Yema, Croquant y Chordón.
Esta casa le recomienda a usted
'Ios caramelos
. r arr"l"'nd"" eneslaciudad
~ \¡; ~ desde la fecha
1\-'" 'rica de vajilla roya, con habitación
v espaciosos locales. Informarán, Bellido,
. viuda de Cnjal.
• opios para desinfectar y para fregar sue-
los y demás, tos ofrece MANUEL RA-
MOS grsluit<lmenle 8 cuantos lleven en-




Lo mismo que Tutankamen hay
I ullas muiieC8S de CARNE en la
rnNFJTfRlfi VDft. fCNnO, PORCNf5 4
\ (,::0,'
-'~ '.
